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  The purpose of this study investigated the basketball class based on the role division from 
the viewpoints of psychological abilities and emotional approach.
The results were as follows:
1. Basketball classes that concentrated on the role division increased “concentration”,
“judgment”,“decision” “predictive ability”and “strategic ability”.
2. Basketball classes that concentrated on the role division increased self-confidence rating 
in emotion significantly．But favorability rating did not differ as much as self-confidence.
　In conclusion, basketball classes that concentrated on the role division increased tactical 
awareness, and they are expected to encourage acquisition of exercise habits as an 
additional benefit.
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全 15 回からなる 1 年次必修授業「スポーツウェル
ネス」バスケットボール選択者 42 名に対し、第 2





授業のうち欠席回数が 3 回以内の者 38 名（有効
回答数 90.5％、男子 33 名、女子 5 名、平均年齢
18.74 ± 0.76 歳）を対象とした。なお、この 42 名




























































































































いう質問に対し、「5 ‐ そう思う」「4 ‐ どちらか
といえばそう思う」「3 ‐ どちらともいえない」「2
‐ どちらかといえばそう思う」「1 ‐ 思わない」
の 5 段階で評価させた。
4．統計処理
















 　表 2 に、心理的能力の Pre 調査及び Post 調査
の結果を示した。心理的能力について、Pre 調査
に比べ Post 調査において、DIPCA.3 の 4 尺度、集
中力（t〔37〕＝ -7.320、P ＜ .05）、決断力（t〔37〕
＝ -2.631、P ＜ .05）、予測力（t〔37〕＝ -4.924、P ＜ .05）、
判断力（t〔37〕＝ -3.465、P ＜ .05））及び作戦能
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究 - 特に off the ball movement を重視した学習
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大学生における分業に基づくバスケットボール授業の実践事例
